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Как результат, снижение налоговой нагрузки на эконо­
мику Республики Беларусь позволит:
• сократить налоговые обязательства и высвободить часть 
финансовых ресурсов предприятий. На практике у субъектов 
хозяйствования появится возможность оптимизировать свою 
финансовую стратегию;
• повысить инвестиционную активность. В Беларуси очень 
низкий уровень инвестиционной активности, который к тому 
же имеет предрасположенность к дальнейшему падению;
• снизить отток капитала из страны, что значительно 
улучшит инвестиционный климат в целом;
• уменьшить теневую часть экономики, расширив тем 
самым налоговую базу.
С.В. Чернорук
УО "Пинский высший банковский колледж 
Национального банка Республики Беларусь"
г. Пинск
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЗАНЯТОСТИ В БЕЛАРУСИ
В Беларуси стоит реальная проблема снижения эффек­
тивности занятости, нарастания напряженности в этой сфе­
ре. Современное регулирование занятости сконцентрировано 
на макроуровне и сводится к поддержанию уровня занятости 
в основном административными методами. Фактор занятос­
ти в системе экономических проблем Беларуси занимает ве­
дущее место и является своеобразным индикатором социаль­
ных процессов.
При проведении анализа состояния занятости в Беларуси 
выделяют открытый и скрытый рынки труда, микро-, регио­
нальный и макроуровни локализации проблем, поскольку 
для них характерны различные явления и процессы. Так, на 
официально контролируемой части рынка труда за 2002 г. 
достигнуто улучшение, что выразилось в удержании уровня 
безработицы на 3 %,  снижении длительности безработицы
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на уровне 2001 г. — 6,4 месяца, увеличении числа сведений о 
вакансиях, улучшении конъюнктуры. Численность эконо­
мически активного населения на 1 января 2003 г. составила 
4,4 млн чел., или 44 % общей численности населения рес­
публики (2001 г. — 4,5 млн чел., или 44,7 %). Из них 
4,3 млн чел. (97 %) заняты в экономике (2001 г. — 97,7 %). В 
общей численности занятых 3,6 тыс. чел. (84,0 %) составля­
ли работники предприятий и организаций (кроме малых 
предприятий негосударственной формы собственности). По 
сравнению с 2001 г. численность работающих на предприя­
тиях сократилась на 149 тыс. чел. В течение 2002 г. с пред­
приятий и организаций по различным причинам были уво­
лены 890 тыс. чел., приняты на работу 750,9 тыс. чел. Соот­
ношение принятых работников к уволенным составило 84,4 % 
и было самым низким за последние годы.
Анализ ситуации в сфере занятости Беларуси позволил 
сделать вывод, что за 2001—2002 гг. произошло снижение 
эффективности занятости и сохранение ее неэффективных 
форм, что проявилось в снижении производительности тру­
да, ухудшении отдельных составляющих человеческого ка­
питала, сохранении избыточной занятости и потерь от нее.
К числу факторов, способствующих эффективной занятос­
ти в Республике Беларусь, можно отнести: трансформацию 
отношений собственности путем разгосударствления и разви­
тия малого и среднего бизнеса; облегчение правил и процеду­
ры регистрации субъектов хозяйствования; образование и 
обучение; участие в международном разделении и коопера­
ции труда. Институциональное поддержание указанных фак­
торов будет способствовать формированию экономики Бела­
руси как малой индустриальной, открытой, что соответствует 
не только историческим традициям развития республики и 
тенденциям современной мировой социально-экономической 
динамики, но и составляет ее стратегическую цель развития.
Государственное регулирование занятости проявляется в 
воздействии на уровень официально контролируемой безра­
ботицы и на ее формы (молодежная, женская, длительная). 
В меньшей степени оно затрагивает ее виды — структурный, 
скрытый, вынужденный. Позитивный опыт государствен­
ной службы занятости в республике следует продолжать. Но
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хотелось бы, чтобы и в этой службе работали профессиона­
лы. Отсюда следует, что вузу необходимо обратить внимание 
на подготовку специалистов для центров занятости.
В качестве приоритетных форм государственного воздей­
ствия занятости населения в Беларуси предоставляется пра­
вомерным предложить следующие:
• государственное регламентирование организационно-пра­
вовых форм занятости;
• государственная поддержка малых частных предприя­
тий, самозанятости через систему льгот в первый год хозяй­
ствования, при покупке сырья для производства;
• законодательно закрепить новые традиционные формы 
занятости (аутсорсинг, телекоммьютинг и т.д.) и разработать 
правовой механизм реализации этих норм;
• предусмотреть возможность добровольного страхова­
ния от безработицы.
Р.Н. Г рабар
УО "Пинский высший банковский колледж 
Национального банка Республики Беларусь"
г. Пинск
ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИЙ
Главным направлением завоевания лидирующих пози­
ций в развитии экономики любой страны является создание 
и использование новейших наукоемких технологий и раз­
личных инноваций на их основе.
Прогнозирование научно-технического прогресса связы­
вают с совокупностью техники и технологии, характерной 
для соответствующего периода развития. Согласно Основ­
ным направлениям социально-экономического развития Рес­
публики Беларусь на период до 2010 г., предполагается, что 
в условиях ограниченности средств на проведение научных 
исследований приоритетным направлением государствен­
ной поддержки будет создание ресурсосберегающего науко-
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